

















设计模式都是基于 GOF 提出的 23 种基本设计模式。这
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Netscape Enterprise Server 和 Microsoft IIS 都是以多执行绪





































































: ServerThread : RequestQueue : ClientThread
2: putRequest (q: Request)

















的功能，只需添加与之对应的 Editable 和 Editor 就可以了，而
不用对 PIM 本身进行修改。
由于 Editable 和 Editor都只是通用的接口，但 PIM 却需要
对它们的子类进行实例化，此时自然应该想到运用工厂方法










由此得到 PIM 的体系结构图如图 2 所示。
3.2.1 Editable 接口
Editable接口定义了一个公共构造性方法（builder method）
getEditor()，它返回一个 Editor 对象，其完整的代码如清单 1 所
示。任何一项个人信息都拥有自己独立的用户界面（Editor），
负责获取数据并在需要的时候进行修改，而 PIM 惟一要做的



































EditableAddress 是 Editable 的一个具体实现，PIM 使用它







使用它来实例化 EditableAddress 对象。EditablePhoneFactory 是













ge tEditor ( )
EditableAddress


























for(i = 1;i <= 300 – 24 - 1;i++)
sclk();
//进入 Exit-DR 状态同时，移入“0”至 24 号 BSC
writePort(pinTMS,0x01); sclk();
//进入 Update-DR 状态 ,在 TCK 的下降沿，驱动 24 号 BSC
的“0”至 PerData0













// 控制 TCK 时钟周期长短
unsigned int = 3;
for ( =0; < ++)
writePort(pinTCK,0x01);






sh；控制每一个 BSC，使其处于在适宜状态，才能使 JTAG 电路
正常工作并不会损坏到芯片，在上面的程序中，只控制了与
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